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T y ö l ä i s n a i n e n
oikeuden saamiseksi, sekä seisoi jyrkästi yleisen kieltolain 
kannalla, eikä hyväksynyt kunnallista. Ei mitään puolinaista, 
eikä väliasteita!
Keskusteltiin vielä „Pikku valtion" (kodin) äänioikeu­
desta. Keskustelussa lausuttiin toivom uksia m. m. että 
nais-osastot paikkakunnalla toimisivat äitien kokouksia.
Päätettiin tällaisia kokouksia edelleen jatkaa. Toivot­
tavaa olisi, että te naistoverini niihin innolla ottaisitte osaa, 
eikä miehiltäkään ole pääsy kielletty. H. V.
—  Lappeenrannan, Kaukaan ja Lauritsalan
Naisosastojen pitämässä yhteisessä kokouksessa L ram nan 
työväen yhdistyksen talolla t. k. 3 päivä keskusteltiin kot en 
laittamisesta turvattomille lapsille ja äideille sille pohjalle, että 
ne todellisesti vastaisivat tarkoitustaan, jo ta ne kodit, joita 
tähän saakka on perustettu, eivät meidän vaatim uksiam me 
tyydytä, ja päätettiin yksimielisinä seisoa niiden vaatimuksien 
takana, joita edustajamme ovat tehneet ja tulevat tekemään 
yhteisesti sekä yksityisenä. Samoin tässäkin asiassa myöskin 
ilmeni mielipiteitä, että teko kristillisyyden pohjalle peruste­
tut kodit ovat tuottaneet m onelle surua ja kiusausta ja kris­
tillisyyden varjossa tehdään äärettöm än paljon rikoksia, jotka 
sitten tekokristillisyydellä peitetään. Siis koti, jota vaadimm e 
kuntien ja valtion avustuksella perustettavaksi, tulee perus­
taa sosial. demokratisella pohjalle.
Emmi Kuha.
— Valkon Työväenyhdistyksen N aisosas­
ton kuukausikokouksessa tämän kuun 6 p. keskusteltiin 
m uun muassa eduskunnassa esilletulevasta kysymyksestä: 
»Koteja turvattom ia lapsia, Aviottomia äitejä ja heidän lap­
siaan varten.»
Vilkkaan keskustelun perästä tultiin siihen päätökseen, 
että sellaisen kodin perustam inen olisi sangen tarpeellinen.
Lopuksi laulettiin »Veljiksi kaikki», ja hilpein mielin 
hajaannuttiin.
Naiset! Lukuisammin ja innokkaam m in ryhtykää yhteis­
työhön ja koittakaamme herättää niitäkin siskojamm e, jotka 
vielä nukkuvat tietämättömyyden unessa. Muistakaa, että 
yksimielisyys on voimaa, tieto on valtaa.
Siis kaikki naiset yhteistoimintaan.
— Kotkan T. y:n na is-osaston  keskuste lukokouksessa  6 p. 
t. k. oli yleisöä runsaasti. K okoukseen oli lu p au tu n u t puhum aan  
kan san ed u sta ja , neiti Ida Aalle, m u tta  oli sa irau d en  täh d en  estetty  
tu lem asta , jo sta  syystä V esa  alusti kysym yksen tu rv atto m ien  äitien  
ja  lapsien  turvakodin  peru stam ises ta  joka kun taan  valtion  kanna­
tuksella .
Kysym yksen jo h d o sta  sukeutui vilkas keskuste lu , ja  kokous 
hyväksyi täydellisesti sosia lidem okratis ten  n a ised u sta jan  laatim an 
p o n n en .
Kieltolakikysym yksen alusti rva Sutela. Jo itaku ita  p u h een ­
vu o ro ja  käytettyä pääte ttiin  jyrkästi vaatia  y leistä  kieltolakia tin ­
k im ättä  ja  verukkeista huolim atta .
• K okous lausui m yöskin to ivom uksena , että  ko tim ainen  hal­
litus tekisi viipym ättä esityksen eduskunnalle  kunnallisasetuksen  
u u d is tam ise s ta  äänioikeuskysym yksessä.
F. a.
— K otkan satam atyönaisten  a. o sasto n  kokouksessa  t. k. 
6 p n ä  keskuste ltiin  m. m. seu raav ista  a sio is ta : M iten olisi jae t­
tava työkunnan  jää n n ö srah a t. A siasta sukeusi vilkas keskustelu 
ja  päätökseksi tuli, e ttä  a inoastaan  ne  osasto n  jäsen e t, jo tka ovat 
o sasto n  sään tö jen  m ää rää m ät ve lvollisuudet täy ttäneet, tulevat 
jao ssa  huom ioon  o te tuksi, ja  to im ite taan  jako jäsen en  työ tun tien  
perusteella . T yövälineiden  o stam ista  varten  päätettiin  o sa  pohja- 
rah o is ta  jä ttää  jakam atta . L uettiin  Satam atyöm iehessä  ollut Re­
p o sa a re n  a.-o. avoin kirje, jo ssa  kehotettiin  keskuste lem aan  siitä 
jo s on  tarpeellis ta  p itää  sa tam aty ö läisten  y leinen kokous tulevan 
m arrask u u n  11 pnä. O sas to  p u o les taan  hyväksyi ehdotuksen  
sekä valitsi edusta jakseen  rva T ilda  M äen. T o im ite ttiin  jäsenkir- 
jan  tark astu s ja  e ro te ttiin  ne  jä s e n e t jo tka  ovat o llee t osaston  
vastusta jien  tö issä. Jä sen e t m u istakaa  ensi tilassa  su o rittaa  jä ­
sen m aksunne  sillä ensi kokouksen jälkeen  tu llaan  m aksam atto ­
m iin sove llu ttam aan  o sasto n  sään tö jen  4 :n en  §:län m ääräys. 
E dustajiksi Kym in k ihlakunnan sos. dem . na is ten  p iirikokoukseen 
valittiin n e ljä to ista  jäsen tä . Minimi.
— P orin  O m pelijatar A. O. puo livuosikokouksessa  t. k. 14 p. 
m. m. päätettiin  1 p. M arraskuu ta  yhtyä Sosialidenrokratiseen  
naisliittoon  ja  pääte ttiin  tila ta  o sasto n  laskuun 2 kpl. T yöläisnaista  
lokakuun  a lusta  vuoden  loppuun , ja  ase te taan  ne k iertäm ään se l­
laisten  osaston  jäsen ten  keskuuteen, jo tka  eivät syystä tai to i­
sesta  ole tilan n ee t T yöläisnaista , niin an n etaan  heille näin  tila i­
suus tu tu s tu a  leh teen .
— K auvatsan T. Y. P yrin n ön  N aiso sasto  piti varsinaisen  
kuukausikokouksensa t. k. 13 p. K eskusteltiin  m itä olisi teh ­
tävä että  saata is iin  en em m än  nuorisoa  liittym ään o sastoon . T eh ­
tiin se lla inen  p ää tö s että  joskus silloin tällöin o sasto  p itää  ilta­
m ia, jo ih in  o sasto n  jäsen illä  on vapaa pääsy  sillä ehdolla , että 
m yös käyvät o sasto n  kokouksissa  ja  esite lm ätilaisuuksissa .
K eskusteltiin  kunnallisesta  ään io ikeudesta  ja  pääte ttiin  teh d ä  
vaatim us e ttä  eduskun ta  tällä  istun tokaudella  ratkaisee näm ät 
kysym ykset ja  siihen  suu n taan  täydelleen , m illainen on Sosiali- 
dem okra tisen  puo lu een  oh jelm a. Vielä huom aute ttiin  että  täm ä 
on  hävytön tä  kansan  n en ästä  vetäm istä , että  näidenkin  kysym ys­
ten  ra tkaisua erää t p o rv ariedusta ja t p itk ittävät ja  käsitte levät 
om an ka tsan to k an tan sa  m ukaan, vaikka sam aset henkilö t vaalien 
edellä  nä itä  m eille tarjoilivat. v V ielä keskusteltiin  20 m iljoonan 
m yön täm isestä  ja  oltiin jyrkästi vastustavalla  kannalla  sen m yön­
täm isestä, v ieläpä lausuttiin , että  ne  jo tka ovat sen  luvanneet niin 
m aksakoot m utta  kansa ei o le m itään  luvannutkaan  niin  ei se 
m yös tu le sitä  m yöntäm ään . K ansa ei voi sitä  m yöntää , sillä 
o ik eu d en tu n to  ja  ihm isyyskäsite sotii sitä  vastaan. K eskusteltiin  
vielä o sasto n  sisä isistä  asio ista , seu raava  kuukausikokous p idetään  
R auhalassa  3 p. m arrask . täsm älleen  kello 12 päivällä.
M uistakaappa  n a ise t saap u a  oikein joukolla.
F. K.
Ulkomaalta.
— Suurlakko alkoi Unkarissa 10 pv. t. k
äänioikeusuudistuksen hyväksi. Jättiläismielenosoituksia, joissa 
yli 200,000 osanottajaa, on pantu toimeen.
Miten suuria tuloksia tällä lakolla saavutetaan, kerrom m e 
toisten.
—■ Hollannin äänioikeustaistelu. Haagista, lo- 
kak. 13 p:nä. Hallitus on jättänyt eduskunnalle lakiehdo­
tuksen perustuslain muutoksiksi. Aiotaan saattaa voimaan 
yleinen vaalioikeus sukupuoleen katsomatta. Parlam entin 
tekemästä ehdotuksesta eroaa tämä hallituksen ehdotus ai­
noastaan siinä kohdin, että viimemainittu ei m yönnä ylä­
huoneelle oikeutta tehdä korjauksia perustuslakiin.
— Palvelijattarilla m aaseuduilla on taas kohta 
se aika käsissä, jolloin muuttavat, ja osa on valm istautunut 
pääkaupunkiin. Suurim m alla osalla näistä ei ole tietoa pai­
kasta, eikä tuntem usta täällä valitsevasta työttömyydestä, joka 
säännöllisesti joka syksy on vallalla palvelijoiden am m atti­
alalla, huolim atta siitä että yksityiset toim istot päivittäin il­
moittavat viidenkym m enen tytön avonaisista palveluspaikoista. 
Nyt jo  on Helsingissä suuri joukko vapaita palkollisia, jotka 
juoksevat toim istosta toim istoon, ollen pakotettu jokaiseen 
maksamaan. Ainoastaan maaseuduilla on tähän aikaan paik­
koja vapaina, mutta niissä on hyvin pienet palkat tarjolla. Ei 
siis ole o lot valoisat Helsinkiin aikoville.
Niiden, jotka kaikesta huolim atta tänne saapuvat, ja 
joilla ei ole tietoa m inne mennä, on hyvä tietää, että H el­
singissä on olemassa Palvelijayhdistyksellä koti, jossa paik­
kaa etsivät palvelijat saavat helpon asunnon. Koti sijaitsee 
Vladimirink. 49.
H elsingissä 11 p. lokak. 1907 
Miina Sillanpää.
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